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small, 
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all 
~OFFICIAL ORq~ OF THE 
\'ol. X., No. 71. 
. BELL ISLAND IS 
SOllO~.OR THE 
Liberals Meet $t..John's E~'WHJ 
We undersllUltl tbai. rooma ot. J;&at • 
Enjl Uberals In Empire Hall, Kl : g's 
Rond, will be opened formally ~·10-
mo1row night. when, Cnndlda:u Ill 
deliver nddresaes. · GOVERNMENT 
Just Opened 
A New Shipment , 
:cARF.ETS 
and 
·All Beautiful Designs 
Tile d•tb ~ the Earl or C11m· 1 
anoa fol10w1 clo1el1 the culmlnatJon 
at t1le nplolt that broushi blm chl1n1 
before the publlo-tbe dlsconry or the I 
rleb tomb or Pbaroah Tulankbamen ID 
the Valley or tbe Klnp , by :lie Arch.I 
.,.Seal Exp~dltlon he beaded. To tbe 
cnctaloue 1tudenll or Egyptian m:ys- j 
Uclem the newa did not come aa a : 
1urprlee u even before be wu stric-
ken with blood pol10nln1 due ~o tbe 
bite of an ln1ect, there bad been talk 
or curse1 lald bY llDClent Egyptian• 
wltb mystic lncantallone , on anyone 
who dared disturb the sleep of 
Pbllroah. Hundred11 believe tbls curse 
fell upon Camanon. Re was born I J une 26th, 1886, and la aurv1ved by 
I widow and •llugbter and son, who la 
I Lord PortcbHter. The dtaconry or 
the tomb ended a eeven 1ean' search 
which cost him ll hundred thou111nd 
ctollars. . 
I --<>--·· 
Prell•laarr Rearta ... -The prellmln 
ary hearing In the 1erlou1 cue aplnal 
John Humby, who hu been held on 
remand for aome time, wlll begin be· 
Coro Judie Morrie thl1 a.tlernoon. 
SQUIRES WILL lmf 
season. 
NEXT WEEK 
"E8:st is East" 
,. 
. , ______ ..____ 
Your chocolates arid cigarettes are 
Theatre for you. 
· Seats up tO 5.30 p.m. at Huttons. 
Phone Casipo 1966, from 7 o'clock. 
'CURTAIN at 8.15, 
In Our Mantle Dept. 
- Upper Bulldinll 
•• 1 . Spring 
· Coalts 
es .. Cos tu 
Ca11ies 
just opened! a choice selcctl'Jn of 
Stylish eostumes,atiowing both 
Long and Short Coa styles in t~e 
newest shades and m terials. 
SPORTS' co~ 1n ~Jar 
Polo Cloth. 
· ' LONG COATS,j _CAPES. 
t 
j 
l 
! i: For "Upstairs, Downstairs, in 'My Lady'~ ·.11 
Chamber" and also for her Kitchen, Dyiini 
• Room, Den, Boudoir or ariy other Room, 're 
have everything necess~ry to make any 
house into a real home beautiful. 
Whole St1ites or single pieces for al>~ 
·rou.m sold: Expert advice, suggestions , p 
house furnishing and estimates given free. 
• f 
If you're buying Furniture for the Ne.11 
Year, call on us for the right goods at -H~ 
. right.price. ·; 
:.1 
i 
U. S. Picture & ~ortrait ~<?: 
. ' 
Water Street, St. John's 
;t?;rftlirdKttllf& DOmlnlon. ' all 
Dlddoffw.measure, b:still ln \Orce. 
t::or &el! ml ·guidance, tbe{ifollo;inJ ~ .tract 
from the Weights and Measu~ Act is publiJlted: 
23 (t) IN CONTRACTS FOR.THE S. ~LE 
AND DELIVERY OF ANY OF THE UNPR-
MENTIONED ArtTICLES, THE BUSf:iELS 
SHALL BE . DETERMINED BY WEIGl--lNG, 
UNLESS A BUSHEL BY MEASURE IS SPE-
CIALLY AGREED UPON; AND ~HE 
WEIGHT EQJJIVALENT TO A BUSH~L 
SHALL BE AS FOLLOWS; , 
.. . 
WHEAT, PEAS, BEANS, POTATOES ~ND 
CLOVER SEED, SIXTY POUNDS. ·. · 
RYE, INDIAN CORN . AND. FLAX~ED, 
FIFTY-SIX POUNDS. 
TURNIPS. CARROTS.t-BEET and ON 
FIFTY POUNDS. 
~s. 
. .. 
fiDVOCATE, EVENING . 
. .• li&I • 
.. : ~
• 
• l\RQB.\BL[ S.llLl\f:S l'OH Tilt: llO~TH Ol' .\1'1111.. 
t'RO)I ST. Jou~·~ ~ffLll. FltOJI n :w rnt:I\ 
s. $. noS.\l.l~O ......... ,A]lril 10th •.•••••..•.. s. $. ::>11.'.'I \ 
S. ~- SIL\'L\ .......... , . April 18th .. ....... s. S. NOS.\l~~ll 
S. S. R0$AL1SO .. ... ..... April !!Gth •••. ~· . . .... !o; S. :,;tr.\'I,\ 
S. S. SllXIA .........•.. ~11)" !od .. .... .... s . s. RtJ~.\lt:'W 
.. -
•' 
THE ----.;:::============================:::::==..:::=~.~=============:.:::;;::::::::::==:::~~;::f::::;~~IJ;ll~lail 
' ! I 
.A ~banning Woman is· Bealt1.~Y 
Henlth gin~s tho only truC." nn<l lnsti\J Good beauty to the complexion. Perteet,,._ 
· gestion and assimilation of food aje 
looks necessary to ~nsul'e perfect health. For • 
relic\"ing uilm~nts of the digestiv.c 
powers - snob us biliousness, cot;- -
stipntion, aick hcndachcs, flatulenc~~ • 
Beechum 's Pills have pro\·en their wo~; 
to countless thousands of women t• t · 
many years past. The~- arc convcnio( , 
mean 
good 
Health 
rrake gentle iJ1 flction and positive in their . 
l 1 ccllcut results. •. 
2Sc-40 pilt. 
·.seecham's i . 
cve;,,".!1ere P1• 11s in boxu S0~90 .P.if'.' After thci nstallation the 
...,.:===================:a__... - installed master, Bro. Brian Qwl\&olllkl~ 
OBITUARY Lro1lle:- and other retatlve$.1" pronounced the anaual 
J
. ;\lla11 Power ho~ a host Q/ trlcidd11 In on the lata R.W.D.G.~ 
' "':- .\I.\ r l'OWF.lt tho city nod ets:iw;1erc. Her ,Attablllt7 Whiteway. wbOM DIAltl 
or nm oner or.d' uoabfltruslvo Ir. odneaa the lodite aad ,,._ 
I Th iny frtcndR or :\llH :\lay earned 'or her tho hli;hoa nteem installadon day.,:· HI~ 
• ,: .. .,.t>r. 1111• 11n1111lar proprlNorcis11 u[ or. 311 with whom &ho come,1.n con: touching words to ' II~ mu,· l'utt<'<'. hn,•c karn('d with tact In foc:111 lift>. nt the fll\on1• time last instaJlatiOD 
1.~111 rl';:r<'I or ,_,er l~C~lh ·which :ook mo king her tho t rcaauro of h ,r own Clife or the:, 
t•!Jlll Jn llrool.tyn, ="·' .. on· "lond•1y. domct1llc Circle. ' M. Dueler ~ 
"~· l"1lt\l'r had h_ccn Ill for nt'll!IY Ever nn enrnest workt'T (1 chorll- tion • . 
a >•~r 11tft•rln1: from a Bl•rlous In· nl>lc and religious entcrprlaU, count• Tbe !~rlllll allrm nt for which 11ho nnllt.'r· l ll!'ls private acui o[ unrecolJl«.l nit· P 
\\d1l :.1•\'1·r:•I operntloo1<. lmprovlni; 1tncr!Clcc merit\'<! ror ber a peaceful ~"':' 
,:,1ra i;-h:11 bbl' W<'nt to :-:ow York Cor ood holy, If prt>maturc, dentb which ~ ~ 
lf<".lltn\'h l :wo monllia ni;o. On w6s rortlfled by oU !he iacramenla • • 
ll':lr!'l!n;: 1ht\1 her condition hod be· of the i:burcb. by the prayerm ,.~many -"="" 
1
1 r0nr 1·rllkal her mother lmstened frfoncls and b» her own cool('!. 18 and Wbat.,r: 
• h> .,, '' h·•r. Sh<' rnlllcJ slightly In cqurogeou11 ret1lgnallon. That etelltlll! to be aare. 
• 1~·l'O:< •• 10 n l!crum : r catruent om· rl'lll run>· bo her portion Is our tiraycr • 
rloyed bu~ r('lnpsctl 3 11nlo. 1>1U<sln1; whll11t wo otre r to her relatlYH onr .. Waa Bir 11.P. 
211'ar l' Jl· du!I)• nnd p11lnle1111)· nt-
1 
elnCC!r& srmpnlh>· upon ~heir) ereavc- Prime Klidater of tlalll 
1•~•!1'11 111 1hb end by hl.'r motller moot. • and Deffl' wDl .._ 
®®-©~®®'®€'~€'®~- ·::.I * * * ' *·* * * ,~6'*~~~@~1)(1~i)Ci) I NO"'.flCE.' TO .i~EALERS 
1.1 and FIS~~~MEN!. 
.@ LOWER . PR~CE~ FOR HAND·MAt'~ LEATHER BOOTS. 
@ ' @ · . · Don't Put Your Money In .Cheae ~ts. ® . . . . 
® SEALERS! Buy Smallwood's Hand-made Speclal Sealers' Boot. These Boots 
~ arr Light, Tight and Durable: Double wear in ei~h pair. 
~ 
@ 
® 
@ 
"' 
.. 
FIS ! Save. your money by bur;Ji~oo,t's u ·a n d • ni ad e 
Tonne ~ts, Wellington, High and Low~4 B~Js· .~adeof solid Leather. 
1 Solid Leather Laced Pe~ Werldog Boots J , . 
~IE:VS µCED PEGGED BOOTS Only ~ : . . . ·,. . . . . . . . . . . ..1.90 
~tEN'S BEU..OWS TONGUE LA~ED Bqois. Only . . . . . . '4.~ 
• BOYS' ALL LEATHER LACED PEGGED BOOTS. Only... . $1.10 
~ BOYS' WATERPROOF T 0 N G U. E LACtlD B!lOTs· Only $1.Q 
~ BOYS' SIZES 1, 2, 3; 4, 5. 
@ YOUTHS' souo LEATHER LACED i1o~.~· on)1 ... . ;1.eo 
~ YOUTHS' WA'R~PROOF TONGUE LACED .:BOOTS. Only . . . St.90 
~ . YOUTHS' SIZES 9, 10, 11; 12, 13. ~ These Boots being madC out of Solid Leat~ · ~ui outwear 1he cheap import 
· cd boot, besides being much more easily repaire · 
; . . . "· 
Mail Orders receive pro~ aU.ention. · 
. . ,, .. v: 
F· SMALLWOOD . ·The· 
I ' • ' . 
't ;118: -
-(Special to tho Advocate) 
DANIEL'S HR.:, April 3-Wo are 
• told they say w• are out for the 
Opposition. Don't betieve those 
horrid liars. Tho majority are· cry-
ing out ·ror Squli'et. . 
. LIBERAL OF HAWKE'S· BAY. 
Published By Authority 
His Excellency the Governor hu 
been pleased to ipp0int 
Thomas Borti1, Esq., 
to be a·member of tbe Executive 
Council of this eolpny. in place . of 
J Hoon. H. J. Brown'l~· resigned. 
Dr. Wm. M .. Whelan, 
llf (or Bay Bulls) and : 
Mr. Fredericlc Costello. 
(of ·ca1vei't,) • 1 
to ~ Justices of t~c Peace for the 
Colony. 
' .. His Excellency •..the Govem0r io 
Council has been pleased to appoint 
Hon. Wm .. W. Halfyard 
to ·be Minister of· ~rins aod Fisher-
" , ies, in place of Hon. Wm. F. Coaker, ® resigned. ~ · 
@ Hon. Thom~ Sonia 
@ to be Minister of finance and Cus-® tC?"'s· in .Place of Hpn. H. J. Brown-
. a-. rigg. restKf1ed. ,• 
\-:, Archibald W. Piccott, Esq .. 
I to be Minister of Public Works, in place of W. B. Jennings, Esq., re· signed. . ., . . • DepL of Colonial ~tary, April 3, 1~23. 
Last Nighfs Dances 
' 
B.1. 8. 
• 
The card party and dance beld at the 
8.1.S. Clab Room• laat OTenlnc WU 
Tery larcety attended Uld a mott en-
Jo1allr. ... nnhft"·.wu 1peat, 
Tbo prl1U tor tile card tournament 
were won by Kn. Cotler and Mr. 
Allan Do1l•. Teu -,rere ""8d after 
Uui card pmn bf tbe Ladl ... Aull· 
lary, after wbfob d&neln1 waa taken 
up and c:onllnued to an earl1 : bour 
tbla mornlar. . "' 
2JPt ..... t.lslt. 
A.bc>ut 140 . cou~• .attended the 
10uni folks d& ' b'14 al spenC.r 
Coilen A1141torl i1ait nlpt sndet 
tb• au1P1oea of UJa. SpeDcer Club., . 
·Tbe muelc w~l fal'ldabed 'b1 14lu 
Ma,. Farreil, paadat. Tbe ~
ar• for the belleflt'of tbt Coller.. Tbe · 
no new c"'n.tbt SSJt.o('Ul•1'PllllM 
Club .. ,. 'Deed latt ldrlat for di• nnt 
Ume ud are. a "8lubie addltJOD to 
tu eqalpmeat GI u.. . A1141toirt9'° 
8a'"1' ... ~;,..JF.: di• ~ Colllmlt~ at 10 ·raoE· ., 
Fife~ ~ 
.. 
CllOTtB DRESSBI 
; • 1 • 
have a line '. of the ·Ver)'· La 
Cloth Dresses, ranging in pt 
. l$t.90 ·to · $5.--·. 
. J 
These Remarkable Values ate being 
advantage of by thrifty btiyers. 
O,~R . lSPRING·. CO~TIJ 
I Here is Our lksl OHering This Seasea: 
$8.00 ·to $ZZ~51 
t 
f · are wonderful values. 
I 
DON''°' FAIL TO SEE THEM. 
x 
Sl.98.eaDb 
. . l 
.l 
; 
' ~e~ :~ 
' tuUed bJ~ lb~ o\~.. f>Qbllih!?l~ t-----~-"--........ - .......... 1- -
Company Lrraited. Proprfeton. 
from their olrlce, Duckworth 
Stteci. rhreo cioon Weat of tbe 
•s .. inga Baat' 
f~ F. COAKER. G.lnenl Muqer 
I I 
••J"o Evel'J Mao Hiii OwD" 
a; lf'IB88 • • • lt..tnw tfanars 1----------
lDo '&'eek&) Aovoca1e co any pan of NcwtoulltUanC1 and ~~acla, SO 
· ecnta rcr year1 lO the Ubitcd States of Ameriu udr. eliO•b.ero. 
SJ.50 per yeal. , 
Letrors and other rnaucr for publicatian dliould be addreslcd to '&titor. 
~ busjneu communication• ·should be ~ddrcssed to tbo. , Unioa 
PabllsbiD& Con1oan.y. Limited. Advettisl.ng RatC9 on •P'lf catlota. 
' ~l)B.QCRfPTlON RAT!s. . ~i ' 
•1 mall Tbe t,, e.aln~ ~d!,oaie to any part of Newfoaad~~d a:id 
Canadt, S2.00 j,er year; to tbo United StatC9 ol Allier& ud 
ebewhere. $5.00 per vear. · · -
, JOHN'S, NE~~NDLAND, THURS~~!·~~.~ Hl23. 
MR. COAKER DENIES;~ ·. 
, .. ' LITTL~ S~ATEMEN.r ~:a 
· · Lewis Little Was Not At Meetirl. ·1 , 
Phone 64~. 
l'nrtlt11 wlm ordrred fer lllli rs through ch!a ~pnrtment "''" 
t•kll.lll' pay t1lr 11ame iond tnko 1 lmmed!alo drll'"ery rrom J-'llr· 
m•t:" Withy Whore. j.. ' 
. ' .AL~Ett~ J· B-lLY,. 
· . · · St tretmj of A~culturr. 
St: Juh11'11, A11rll :i. 10:?3. • 11pl3 ·:1 
. ' 
I 
. 
ittll lhl\ J\'I \1 1.t' P \S Of' l'l. 11 I I J: I ti 1f~I \ \ l>l\H ( ',1.Jl. t•. 
\I 1b~ 11 1:11. '(';11l<'l!i lkaclqnar-
ll~ l:itt iJ Iii 1111: ,,fflcl!tl ceremony 
If ~in~ "'\'r ;Ill: comm:iull oC lb<• 
!ltdlnr;~ lP U .: it. W. Jo ltf'n-
~I~ ttit• n ~ • ttlu~l' ('Cln\lll!'Dlllnt; . hy 
Hts tnrJ<. 1• ll!ahc'P \\'hCt1·, ·1t.-i;l-
J ;ui (~· ::ii.ll. 1<1uk t•lacc. • 
J.\~:; tt \ .~,1uu 1•rc1cnt ,;ere 
i: •. \\'bi;t. r.~"· J: Urlnton, Bnt:rulon I 
q;Jlp!;\ln, ~l· Url111011, f!tff. ,\ , D. noel 
]lrt.:'tlrlJr~. llcY. ll 0. 1~1t:lltbourne. 
~i.;• l.{~btlf rnr. -'11 • ~. ltt•ndcll, ~'. 
Bcr;dfU. T . .\. !lull. )lr... Hull. ·~Jrs. 
~ c T~i• n11. J.~rs. Georgi· Hou ~. 
~ n tl \\'Ull:uns. J ohn' :ind '.\!rs. 
o:J;rr, )fr'.' J .. \udn.·w~. 'and nl o 
,llbm n: .. ~l• r, ,br<itJ1c~ OI t hl' tound-
C at .iii: l' l.C. 1n ~<1wfm:nlll:u111 • 
• Izmtt , '\f't~"'5H•:t. n•gr.•t ~-t b<~h1i; 
ptitr t.i tc prt::<l'nt \\'o•rc rl'ta•ln~d 
..::.= 1.r • .(' t Jc ~i, ttcntlcll: ... e,s.~. 
J1A1.,r :i:t· !IJ•s. t'oul;, Hes. ·' - Plmnnn 
y ~11. ;\laJ - Ila'\•~ .. Bar ftob~ft!I. 
:!ilt}..T uid • .llr. Llnil,.~Y. Ucll l t'ld, • 
Tl: Jb.•at:qu : 11~1r:11h•:.l :!~o atronii: 
~J!ll;C-: ~" br;ibS =~nd hu~k llanct11. 
¢:t~.1i~:.A~·.1'. :incl K Comp.in• 
!!· • ' .: • 
11.s totdlhl1i t.i1J • Uli'!:htll nd rr~s<.'1! 
1b !:d.., rtC<~n!n~ tO ' th..t r(!t'Qnis c•-
;Uill~ti! ~ 111·· lt.rl!:a~t's rormcr com 
t::w•. ~J;iJor llth·llle: Lt Col. Sir 
J-..Rp!l 0Jtcrbtlcli;c. l.t.·l'l,I. R. 0 . 
i.t::tul ~· C ~:.. an :! 1.:.-Col R. ~· 
C ;;%!#•'· if; 11.'\!11 .rlllutl! to the 
w-.110. do:i~ fur, 1 Ii~ Brltcndl' by 
e cr:ktN • .11111 par1lcul;irlr !>Poke 
cl tl:t gttat \\"Orl: m:.-olllpllthl•cl by 
Cc!c:tl n G lkn~ell .1nrl hi>' family. 
t!d th~" ll• ilclnteil with h im In 11uc . 
cd.c!tr b'!1ll11~ the pr · ent Arm· I 
$::}', i:'J'fi 'Jiu d :.1 U•i.0011, and ha v I 
.:= p;;!J I rn:trc t·ost 1,..-torc 1ctlr-
t;; troti >r.11 \ mll. ll!s L.c rd!l!111> 
a: rtf1•rd Ill pr.il11worlh>"ll•rm11 lo 
e.~ • rk c! l.t.·C<•I. Cooc.l'lds;c. nCtfr 
t. ' h •I •.ill>' 1n.rotlucou tht• ne\; I 
• mi::ilcdln I< "f. t ,;:-Col. • \\'. f.". 
r.u:~ II Ill f:q;lm'nh ',l'hc B:iu.11 1-
~ r.d.- • •''· Tait. )!.('.. H Ad· ~~::t •• llwlr n •w ·officer j 
" ( ) 
IL-Col. I 
ff 
J 
' 
Fashion's 
Latest. Cr~allons ~  
The r .ew~st in 
SpFili~ Hats 
at Moder. ,te Prices 
k 
A wonderrul selection of English Millinery and 
Rcntly to ~ear ~:us are now on dispiay in our 
Showroom. For the women' who desire some-
thing sm:u ~ and unusually gooil-looldn& in~ 
Spring Hnt, l This is ' the golden opportaJlity, 
l'r lrt'• 
for Sprlbg & 
Summer 
W hich r .:veols the l:ite!'t nnol 
mo~t fn\•on-.l Rt ylM o C t ho :-<l·\\" 
S .!0 11011. 
l o c.ich New S tyle onll Color. 
each UlOrlel 111 very 11wagc1•r In · 
cltl'CI o ucl p rncllcal O'I well. 
:\ · lrh• llll t hese Coats a ro 
m;irtc 01 bli:;h irr;•ll~ O:ib,•rdlncs. 
nnrl :m.• 11mnrtl}' t rlm mctl with 
llr..ild• • uuuon" a nd Tn11aeta. 
P r lc'-k,\ very modt'r·11e Cor s uch 
t.?.v I mncle gn.-me ntll. 
· • l' rlre., n&llftt' from 
28.00 10 
.... 1fallt- 'Ra:== tbe uaortmnlS a111 
Baell a collcctlclll « ~ ... 
ts bound to oW'o-• Ula d• 
t bu1lum or' all .-..ms aDCl 
mluH. fto p~ JOU 'Will 
Clnd are moat rtUPQObJe. 
SJ:RUt: DRESSES 
In ~a"Y: )tolc, Nian and 
Jlllrk. beautltully ' tl!l,lthttl , 
w ith Brold oncl E'ni!>ro14ery 
r.Ct\lgnia. 
l'rltt,. .•. i-&J:!O. ~ Sin.GO 
fREPf; DE CHEU 
l.lUE8SF.S • • "' lill 
B('aulfful :->ifv.· :.1"dtJ :i In 
pinto and ,!lr lp ' d clfecui, :ill 
:olo;es. 1 ,. 
Pritt~ lrvm flt.00 to $1t.00 
nATJ:'l'E nm:ssu 
Xe"' modole, d<'lirhttui' 
~nnnenta ID uaortod oa!Ora 
nod In all s l1ta . 
1' r lC611 Crom . . ft.00 t•• $11..iO 
I!. • '! 
Youn truly, 
ONE OF THE FISHERMEN. 
Hant's Hr.1 T.B., March 15, 1923. 
r r ldq 11 nonr more. ottonaln J1t!lD 
when It condesc,nclu to be d'11-
wbereu nnlty, whonmr It forptt 
Itself, iaatqrally oanmte &ooct busaor. 
. ' 
~, 
.< .•• 
... 
J 
"' . 
\ 
. ,If 
Insure with the 
THE 
WANTED! SNAP SHQ)TS I 
! ! "l'ho latest: T:::cn a~re.ID St.i 
John's Eut this time ror lbe Sefulrea 
WANTED 
Won't someone come to the as· porly. Think It over Bllfey Hfggtn1, 
sist:incc or the Tory Party? and prepare ror lhe alaugb~ 1r. I 
Are there no more victims to be • • • • · 
.. ' 
found? Th• good. old Uberal ~,at End 
What is going to be the end of it again comes Into It.a own. • 
all? Here the Cashin-Merchant par- • • ' • • ' I 
ty have been searching high and "Cashin 1ert Four lfllllon Dollara 
low for the past two months or In tho Treaaul'y" 1queals , tho pink 
more tor enough material out of aheeL But bow much d'1 be talle 
which to make thirty-six so-called out. old dear? 
candidates and still the rnnks are • • • • ., ) 
wide open. We thought there wero The ~b~e Tory vlctlml., In Trinity 
lots of real good sports in this coun- Dletrlcl will be 11toofd. · • I 
~ryc~:~:'eo~:~:':it~ :1!:c~ t~/~~~ non. w. F .• co:k:r •In Bonafuta, 
discc'mable. the tour thon•and tote m'lA. 
There is scarcely a mnn or boy • • • • ' 
in the city or St. John·s who has not Peter In Ferryland 'wlll n-eeci 
been asked to offer himselr. Nooe ot tolth u, terry him ov~r fhe 
has bad the ~e!11erity . to run the bled polltlcol waters tbe1c. 
gauntlet of nd1cule that must at· sink Into obll\'loo 
tach to any ...,.ho joins op with the · · 
Tory bunch in the hope of dereating 
the government Party whose policy 
mnkes them a real live issue. 
We have heard ctf leaders cominA \\'Ill Crollblt noat In 011 
back with only a corporal's guard 
but this is the first time in his torv A Tory 
that a lender could not pick up a cor· powtr 10 
pornl's guard to go to the country Cruh. I 
with. • •• o 
.• 
~ell, it jus1 shows now things are Ttte old name TOR\' 0 1( ,ds tile 
going.. . , . nostrils of C\'t'ry fair-mind B cltltcn taavuqn arrlY .. JtSfMQ ~ ....__ 
. Squires 1s ~ming bac.k with the lo! ihls country. bat "'''"" to• P•J N •Ire for aelleel. -· 
biggest following e\•Cr ~amed bv the • • • • , Thl"J rN'f'hM a woa4nfal ..e••ll two Cab to t,fa l2fjlflii0iji 
leader of n pn tv • N f di d • bJ th• l"nloa tld• h.;.-., T .. f llel.1 ,and 2.95 per t. TM. Ptenl &Jae o 
• ~·1 lO ~II>' OUn :In ' Squlr.?s COllld very WCI dO Without "' .- ..-..- • .:..t.d~ 't.ul ... .:.. St!....-....;. .. "J'bW 
The country 1s ccrt~m . bv I~ ~wtoundlamt. but ~~foundlnnd no mHUag aad "'"" off Q1lln t•b 1 were ...... acu _u,, ..-octaves - 1 • per cent . for rh: Squ1~es ind_ustr1al can't do without Squires. ruorolnir l\lt~hOPf" dfff'ITH. and Lee on • recent Sunday mom· .. c lrman lot - u rtih"' pohcy. the only mdustnal pohcv ev· ' TOTEIL ing and thir:tY men round oocr thef mea•a l(OYement C)!:C1IJll.a. Mr. EQ..: ~ 
d b · d 1 r • • • • ___ 0_ __ premises. A fine of $100, was im· 1lllb ~ In cha~e wbtft the bailiff The 1ccompuyi11g .c1111ie91g! Cous;1;
111
e to the e ectors 0 the Wntcb ~be Fe:"< lose his tnJI on SELOQI• IN LINE posed. ~arrlv ... and up to noon the law or- Chan1e Islands erideraed-tbe f-=t, 
polling dn>"-:nd. bl: •.ent. lfl • A Fiel~ Street gr~~r was fined , fi«r •1111 held po11 ... 1on. already well-kno,11, that .J~ ~t• 
S"''ls 8 PM .J $15 tor improper driving on Good' E 1 ..... 1 tbl b 11 progress through PoRO district asno1'.c,_.,_._·~·---·~"'"-·_...,._•._•_·.;..•_• .. t .. t•~•;.,;;;;..; 
, cu • • Tbt ' bonu, toilers or ::it ... ubn'1t WITH GRIMES jFriday morning. Th.e defendant f 'vhTJot Y "~I me&~•, l e co ap1de [triumphant march. Tho young Tory -c 
The Kele arrived In por t At 3 o'clock East will send B lnbour J.o or repre- h as t d by Mr F I Io • "• nate " o1or .~ ovement nn . . • 'd I . I 
, u Iv. o w represen c • en on, v1Ctim 1s ev1 ent y gomic to cam 
this morning from J...oulsbur~ brlnglnit seotallVCS the thr nex\ Pa· lh1men:. iln -- fhou<>ht he had 8 right tO drive ! no turtber fuatlA Dr\! forth coming, h' bef h b ..t.. th 
I I t I " I to pay otrtco rent or an•· oth"r t':\· • somet '"IC ore e gets a"" to e o large Quanat>' oc m:ill and sevcr;il the w nn nt: 1lde. lo the 0. ions ,, (SPfclal 111 thA J\dH 'Ate.) throu11h the crowd as the peopl" " ' " , · haven of his oftice on Water Street. , 
' pa11sengers. She reports tho Ice close Bartlett. Bulley nnd Durk ; Sl:LDO)(. lfarch :..- )fr. (:l"u Orlmt'I were leaving ttie R. C. Cnthedral af·' ~rcn•1e1\, CAndbl' 0 t'ndeth Jutt '~ IMor j • · (Special to Advocate) Before disposing cf your (i 
ked I 1 h ,,__ c • • • • • " · · J d M '·' nr Of. ros o nttPmpt lo disrupt the Ch · . pac a ong t 1e s ore 11um .ape f' ht"ld " 1cr1 'iUttt'""'"I mtttJu~ btrt> ter mommg service. u ge or- 11 r \J ~ , ange Islands. Apnl 4.-Lonf('s see us. Race making It dlftlc:ult ror West· Squires, t1'e Orgunlnr., the Uader, last nhrhl. In the OMlntt Hnll. ,,-hlC'll ris pointed out to the defendant I · · · I meeting here last night .. •ent smash. We guarantee to pay tbe ltip.t 
bound steamers to s;et around tbc the Statesman. the Democr~l ){utlt 11a..,· 11aebd to th11 door-., lfr. Gt'Ontl" an~ .•11 others lhat this pr~ctice of o Tory-Merchant bluff won't work here '!'arket price for all L:iads of~ 
Cape. ' \On! , 1 ~ • HMre at:tlng n~ Chairman. <'bH:it dnvmg through congregat1ons as ·ONfi TRIUMPH and there will be a clean sweep for furs an:! rohrrard cash by ntWI 
The Kyle 14111 npln at s p.in. to- • • • • .... for thl" Li~ral rart1 and Jrr. r.rln1t> .. th.ey lea~e the various ~urches was tGrimes. Squires can't lose.W. W mall, or if you desire the YllDe.tfJ 
morro11f. "W.:illop'u up to \ ' ;to~y."-thc tnre trlYC•n ln.'UIJ at th«' ell>tlf. ''hlll" 1 h1ehly .1mpro~r nnd 1llegal. He I FTER ANO:rHER ! Wallen, Fredk. Parsons. Elijsh Col· your fur can be excban&d fl 
Llberal1. ( a fl'\\ dl"61N' of tM Labrador Export had noticed motor car and cab own· •1 !ins, Enos Hoffe. Simeon Le- any class of goods yoa reqn 
RESTFUL I • • • • •. • ('o. mnde ffol"ble countfr ehttroi for crs frequently drive through crowds t' I drew. rock hnttom prices. • "Hang' er llO\\ II to rereat,"-:hc Loni:. St"ldom ,.m !ltand lo.r•ll.T hJ or pedestrians, but if they came be· ., ·-1 I - Th •• ) Wr"•t for quotations. T I " • • f h ' h h -~Pt't'm o t ,, \ONltt . 
.. or ea. , lb<- OoH·rnail"at. · I ore 1m on sue n c ar~c he 1 \ Sl'lt: \ 11 • wnu s · \\.\R"S AFTERll.\Tlf 1-...;.a;.'';:, 
Ll·o· a~ING ... ·. •. 1 · j l '!!nb ROW('~ EdllarJ C'aa:aberl•nd. .\.would give them t~e full PFnalty . I"''; L; ~rl; ~~:rh--;lh a:C..~~:~~;; ) RUHR, Aprll l - A tweot)'·hl'() yl"Qr ·mi. DOl1N!IINl1-0NN ::,~ you g:iln' to bo gone! . · . D d' ted t C 'l J F 11) G~m IJnth. He 11rrlnd al Bttnl" , P.O. JU '& So lone. J ot- Lon111 •• bo..., lon111 :\r, I 1 .. HOW(\ t:lotl Dawf', \\ Ullaa1 Shn· 1 ' P , 1oltl Gl'rman. aald 10 bo an lnvalltl, I.I' vu- '"° fW ~" . .. • . , -r · "'" .stanltoy R~"~· A,.b111n~ HuJ- e 1ca o )'Tl • ox I ,.11,.. lit-Id 11 aif'ttlns; tlllt're nnd Tl'-. reported shot by Fronrh soldiers. Dovll,tue.thur,Ht.IUI 
Incandescent Gas Lighting w110·11 be the next to lend tie Torlell, · · IR'll. .\U~ H.aul"J. l'rhed thf' bf'"t rN"l'pllnn po•"lhlf'. I. Don't be what )'Oq ain't; ~is the nearest a~roach to Down tq ·dereat OD pollln1. day. ! "Ad.J_ d E " # 1 . I ~t':\f aulrnlnll' hf' .. 1_artetl !or l'•Ntnf'f,: ~ dar-li~ht and the most rest- Someone 11 ( walUng: l ~!on~ .c. . 11111 an va . If .\~:u ';: :::,':"~l:r" .. ~=·am, ltt•ld !) ta("('Un1r Ill ~orlh . ...... and hatl I , ·. . .. 
f ' read>'· • ·, Is Big Success ' 
1 to .. top at llDll'" for lhl" mf'n to rhl"f'r : ... ~. J,., ~ 
u lig t for the eyes 1 I Then you am not u•hol "OU is. I 
• With -11 enough to en,..;.r the fra1. .Another full house llll'fftcd the re- " . rnd '"lllnrr11) ". ll w-11 .... l"Jl "Ith Sr:im. 
•· ..., It' you're j11st a little tadpole, I Gas ~I ht j th · t I'll be th.- next aald John R.: Beanett. production of the pl&)' "Adan1 and nu·ll," .. t .11 wllh l'oabr," •nil "up "1111 • {j 1 p t or•f • 
1( b1e s e mod re- I'll ~ th• next that fate ti> •hare. 'Eft." at the Culno Theatre llllll /( ~~z::,/~.v,:,0 tt~ !~:Ok; s.11nll't'-.," nnd ''1>1111~ "Ith Tor1J...m." i enera OS ice A d , ti K' B l
I t extant, ID WC 111 be tb8' 1iut to lead ~ Torfira 1 et'enlnc. Don' i tr~· to wag tlte dog. _ '•'!l.t ilnJ rl"itthl"d ( nochmon'... f11Y1• , \ __ . 0 few • mg, ,a., 
recommend DeWll to der.at· IOJle\11' (eU I Tia• performance waa In every re· y l nnd tl!f' ..Unit' err rancr out tbf'rt.. '.\f' t I FOREt'"'N MAILS 
HI 
fj fl sh • t'.;"'.: • I apect one or which ~be Company .. aB Oil c.zn a/11'~)'.S pass the phitc, 1 tiny rr:ict1td t"lnr dr J,y., In tbr «tnrn•. ' Solicitor. elt'. 
op :;.. I nuon to feel proud. While tbe pill)' If Y,ou ~II t l'~llort and preach. j found Olli) Ollf' Torr In lhl" mtttlns;i I . COLLECTIONS A ~PE(JL\LTY. 
· i .... not a h•1'Y oae by an>· meao1. 11 If rou ;c 1ust 0 little pebble, I und hf Julnetl our C'onncil 'at thf' rlo~c 1 Mails per S. S. Rosalind OFFl('F.81 p,,._ ldaled In a manner which delight D D?,n ~ tr)·~o1 1ic the .b~ach. 1 uf tttl' J9cPtln1r. Sure""" to n1r fnlle•t I for Great Britain, Canada NDQ'lh Rulldh11t • 
• ~flae latp audience and won 1eneral ~'1es' e,, Ill .~hdto~ amt, I C'\ll'll~ ... our.. On oar rt'lurn hOlllf . and the United States will Watl"r Sll'M'I. ~larltT tor the pla)·ers. e 0 )OU am. I htld 14 Dll'f'thur nt South we~t 1'11t:· 1 close at the G. P. 0 . on ~. Joha·~ 
H I llba A1lf1 Oennlt. In ~b~ ll't1dlni; O i 11nfl 1 IJ•P "'•••r 'nrrl"""' prunlll'd, i it.,r d · th 9th · aprMl.4!0d role of "Adam and 1-:vn~. 1howl"d · ex- perator Lea'res I souo •·on sr.llornr.L .\Sii I J•iOn ~y evenmg, e mst, ----------~ • !Ceptlon charm apd talent and lwr r -.-- l'.\R'l'):. . at 6 0 cJO<'k. S•:rTLF., March !11-t'f •'d Kotll. 
la. • ...-.. ltom 1~s. dated loac llat or IUCC'H•C'• will be added tu I !ltr. "llllam ~Dl•h, ror many ycnrl>, w11.J.1.\ \I S\f\'Elt~. I G w LeMESSURIER. found 1ullt1 by Q jur)' In~ ll~hl for 
Aiwiil , &...~~ i •T · •J. A • In no 'small degr('{' clnrlng her suiy In a Llnol)'pe Operuinr with the .\d\'O- 1 1 f.EORGt R \Tll. I • • . .,_ ... 111 '"' r• '"" .., ..... - n .._, Y • Q • rnle, lran•s by t11t Kyle to-morrow Cor D t , M. Posts & T l murder or John Kulrn..., YOClte and li-ed by IOIDl.!'\fty loya\ St. John .. Thl" work or ~Ir . Cbas. 1 '. ' • I epu ~. m. e • ttoced lO han .. at l~or; :':ukatcbft112 
U ion:... ._::· _,_. i d·' Dlnsl& and :\Ir. J.'rank llnrvey wu\S)dne) , ~ herr ht hna •crured • ito<>1I SQl"l&ES WILL \\IS 1•npr5i I ., " • • n - ••u names -· \V om tte • p~-1t1on with lh "R d .. I . on June .3rd. Allx- Reard d Pi ftcGra h equally merltorlm111 nnd In tact tht ""' " ecor . ~rt .~~ -~-~d t.w~~~m~Q ~~~up·o~~~· Thl1~~ns~~ff m~ M~--~1 ~,--~~-~--------------------------------
offfe co7'ion. ~JUSt n:s-.; .. ~ advantagl' ' I \\'ol1h at the .\droeaft' omcr, wherl' 
l 
1
.,1, ..., ce t':; we give r eTnamesN 0 t,_..h The tro~p" art by far tho heal th·1· Mr. W . J. I-onir. :lfl'Chnnlcal Superln· 
•wO Sd twart. sonsd tho esra .ova,_~ 101 a SL John's, nudl~nce have ae11n ;~ tendcnl. In a hnppy 9Pl'C<'h pre3ented 
----------....: are e ermine at :>ry1s!" ;,a~a him on br h:ilf or the staff with a a. • C be put rore\'er out of pubhc hfe. )'t'are and thl'Y havl• many excellent j. l VA• . • L. J • Th~ m f T'lti k th · playa of which th la week'• blll I• by no cheque. b'tt . ctn oh ! ng not' tbo k ctr muns a. crll11rJon I Mr. Walah rxprl'ltsl'd hl1 thnnkli 
FIFTY ·SIXTH MESSIO~ 
llEETIJ T0.2'IOHT, THl'BS 
DA.I, .\PRIL :ith 
DEBATE. 
1 RESOL\'ED: That the ~tod 
ern Church h11 loat 1:1 Con-
vtcUon1. 
LE ADER S : Mr. r c. 
Morris and Rev. R. E. Fnlr· 
b&.lrn. 
Vl~lt.o" welcome. 
t I :r f°~ ; a~ it mea~ ' e ~ept "Ea1t 11 Wea ... . which Is undtMILOO<l l ror tho itod wl1hcs txpre!lsctl and tor 
Loo !eGoy 'L e oHry meld l nts.- oe wth be preaen;oo next week Is one the 11tatf'11 senerou1 cm. n'" ong ow ng arc ou 
goin' to be gone?• j o1 lha moll auccoll!lful productlont1 
on the 11nge to-doy and bad a two I Thret Strangers 
, yenl"ll run nt tho A1tAr Thea~rt'. ~cw 
A Long Farewell I York, where :Ml111 Denni• plll)'cd the ·Tbo Tory Cn&bln Oppoaltlon Pnrty 
•.• . 11enllfnft rolo of "Ming Toy." l•av& 1ent lln:ee stnogera to Hr. Sir Michael C41hln 1f.•Dt to Ferry- 0 I Grace Dl11trlcc-r1rat fa Mr. J . R. Ben· 
land Olatrlct Tuesday lO t ' J ''lldleu I A person who la too nice an nb· I nett. who la leader b1 thll grace or 
to bis old ~nd IOJ'• I C<OD; ltuenc1." . 1Cr1er or the bu1lness of ·the crowd, Caaltln and who was put In 1uch a 
An llffN!tlng sceM, no doullt. Alu, like one who 11 Loo eurloua lo obaerv· bumlllallog poalUon by Caabtn·• 
that otter 30 ytar11, ho Is beaten at Ing tho l-1>or or tho ~ell, will orten 1 paper, the Tf'l~am. on Tae9day. 
lut. 1 be i.tun1 ror bll curlo1lty. Next 11 Mr. A.E. Hlckrrun. who did not 
HATCHETS 
HAMMERS 
SAWS 
CRISE~ 
PLANES 
AUGERS 
GIMLETS 
BRACES 
110 to Bonavfsta and wbo 11 evldenU1 
not so ~ a Judge of the · pollllcal 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~ru~h~rubu~~o~I - - ud thlrd 18 Mr.' Prank Archl•fd, wllo 'i 
• , • • ' I i h111 become lltetAU1 an oatcaal alnee 
BITS 
RULES 
CALLIPERS 
OILSTONES 
DRAWING KNIVES R .d N "'·" di · z ·· :f' , 1• •1 d , hta "ratline'" pn>penalty ba.S ahown et • e W 1~00 80u:~~ 0 y.; · lml e ·!~R:1ci.::10 ·: h;.~. joined np Ylth 
,. I Dereet at.a'" them In the race, aad 
S. S .. KYLE will sail from Dry Dock wb rf 8 p.ni. to-morrow, Friday, for 
ports of call on South West Coast. 
• ~reight ~ill be accepted up to 5 p.m: 
I'' would be UDSOIMr,QU• to i:ub It tq 
1any more at t'9 .,...nt time. , J1r . 
. Orace 11 not di1.-ed to lake tlle 
man wbom c .. hln turned oat o,r ~· i 
John's Weat In Oldt>r that lie <Ca1hJtl) , 
mlgbt t'eat.: hlii~lt• JaPlnal Premt<Jr1 • Bqulru. t ."" 
~Kll~4 .J 
, . I 
Re•. Jl'r. Rawlan pn an IAuatratW 
lteteN at Kll'rlde Partsll Kitu IMt 
t 1111Pt fir\ . ~.. Col1UD .. 
! Tlil ...... ~ operated "' Jlr. J 
1'»"8 .. Ill ... of: Ult 
.... .,, ...... ~-
• ~tile~ 
' SPOKESBA YES 
